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INFORMACIONES SOBRE  
DAIMON REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
Revisores 2015
Los editores de Daimon Revista Internacional de Filosofía agradecemos la desinteresada 
y eficaz ayuda que nos han prestado las personas que han colaborado en la revisión-evalua-
ción de originales a lo largo del año 2015. La calidad de una revista científica depende sobre 
todo de dicha labor de revisión y evaluación que realizan estas personas. ¡Muchas gracias!
LISTADO DE REVISORES QUE HAN COLABORADO CON  
DAIMON EN EL AÑO 2015
Miguel Andres Acosta Lopez
María José Agra 
Enrique Alarcón Moreno 
María José Alcaraz León 
Mauricio Amar Díaz 
Txetxu Ausín Díez 
Santiago Álvarez García 
José Barrientos Rastrojo 
José María Barrio Maestre 
José Luis Bellón Aguilera 
Gabriel Bello Reguera 
José Beltrán Llavador 





Fernando Broncano Rodríguez 





Salvador Cayuela Sánchez 
Leonardo Colella 
Juan José Colomina Almiñana 
Francisco Conde Soto 
Miguel Corella Lacasa 
Cristina Corredor 
Óscar Cubo Ugarte 
José Manuel Cuesta Abad 
María Curros Ferro 
María Luisa de la Cámara 
Ana de Miguel Álvarez 
Cristina de Peretti Peñaranda 
Alejandro Escudero Pérez
Olga Nelly Estrada 
Jesús Ezquerro 
Ángel Manuel Faerna García-Bermejo 
Juan Antonio Fernández Manzano 
Luis Ferrero Carracedo 
Joaquín Fortanet Fernández 
Juan Manuel Forte
Manuel Fraijó Nieto 
Pedro Francés Gómez 
Jorge G. Arocha 
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Juan García Gutiérrez
Juan José García Norro 
Wenceslao García Puchades 
Ana García Varas 
José Antonio García-Lorente 
Javier García-Valiño Abós 
Amparo Gómez 
Antonio Gómez Ramos 
Francisco Javier Gómez Tarín
Arsenio Ginzo Fernández 
Antoni Gomila 
Jesús González Fisac 
María José Guerra Palmero
Rodolfo Gutiérrez Simón 
Maria Fernanda Henriques
Franklin Ernesto Ibáñez Blancas 
Emma Ingala Gómez
Mikel Iriondo
Joaquín Jareño Alarcón 
Ángeles Jiménez Perona 
Manuel Jiménez Redondo 
Pablo López Álvarez 
Mª Teresa López de La Vieja de la Torre 
Pilar López de Santa María Delgado 
María del Carmen López Sáenz 
Antonio Manuel Liz Gutiérrez 
Laura Llevadot Pascual 
Pedro Lomba Falcón 
José Félix Lozano Aguilar 
Guadalupe Lucero
Ana Marcos del Cano 
Laureano Martínez 
Narciso Martínez Morán 
Ángel Martínez Sánchez
Ester Massó Guijarro 
Ricardo Milla Toro 
Cristopher Morales Bonilla 
Adrián Muñoz 
Mayte Muñoz Sánchez 
María G. Navarro 
Jaime Nubiola 
Teresa Oñate Zubía 
Vicente Ordóñez Roig 
Héctor Julio Pérez López 
Inmaculada Perdomo Reyes 
Manuel de Pinedo García 
Jorge Polo Blanco 
María Ponte Azcárate 
María Luisa Posada Kubissa 
Marta Postigo Asenjo 
Alicia Helda Puleo
Ángel Puyol González 
Gabriel Ródenas Cantero 
Rodolfo Rezola Amelivia
Alfredo Rocha de la Torre 
Elsa Rodríguez Cidre 
María Rodríguez García 
Blanca Rodríguez López 
César Rodríguez Orgaz 
David Rodríguez-Arias 
Enrique Romerales Espinosa 
Esther Romero 
José Manuel Romero Cuevas 
José María Rosales





Matías Leandro Saidel 




Luis Sáez Rueda 
Diego Sánchez Meca 
Juana Sánchez-Gey Venegas
Carmen Silva Fernández 
David Soto Carrasco
Marta Tafalla
José Luis Tasset Carmona
Juan Carlos Valderrama Abenza
Margarita Vázquez Campos 
Juan Carlos Velasco Arroyo 
Neftalí Villanueva Fernández 
Alicia Villar Ezcurra
José Antonio Zamora Zaragoza 
Isabel Zúnica Ramajo
